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Estudo do Escoamento em Distribuidor de Lingotamento Contínuo de Aços 
 
O distribuidor, no processo de produção de aço via lingotamento contínuo, além de servir 
como reservatório e fonte de aço líquido para os moldes, também é utilizado para reduzir as 
inclusões por meio de flotação e separação, melhorando a qualidade do aço. Portanto, devido ao 
aumento da qualidade, juntamente com a redução de custos, a participação do distribuidor 
durante o processo tem sua importância aumentada. Como realizar testes diretamente com o aço é 
um processo complicado devido às altas temperaturas, à opacidade dos fluidos e aos custos 
elevados, utilizam-se modelos físicos ou numéricos para simular o escoamento do fluido. 
Os modelos físicos são econômicos e podem gerar resultados muito semelhantes sobre o 
escoamento no interior do distribuidor. 
Os ensaios foram realizados em um modelo físico em escala 1:1 com similaridade de 
Reynolds e Froude. O modelo físico do distribuidor tipo Delta utilizado possui três veios, um 
tubo longo e um inibidor de turbulência, com medidor de fluxo na entrada e na saída de cada 
veio. Nos ensaios é possível a análise de dados do comportamento do fluido durante o processo 
de lingotamento, tais como: escoamento, emulsificação, tempo de residência e volumes 
característicos. 
Os resultados dos ensaios são analisados e documentados por fotos das vistas frontal, 
lateral e superior, controlando o comportamento do fluido ao longo do tempo. 
O projeto tem como objetivo estudar os efeitos causados pelo inibidor de turbulência no 
escoamento, nos tempos médio e mínimos de residência, nos volumes característicos e a  
emulsificação de escória no interior do modelo do distribuidor. 
